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~. -~ REALES DECRETOS
observen COD.6tantemente buena con- ingreso al de incorporación a filas
ducta, po6ean perfecta instrucció~ a del inmediato contingente de 105 del
caballo tengan una estatura míDlma reemplazo ordinario, no les será ded~ un ~etro setecientos diez milíme- abono para el cómputo de los dos
tr05, sin defecto personal. alguno, se- años exigidos para el aumentO' ¡)e ha-
pan leer y escribir y se compr?metan ber que, a partir del tercer año, se
a servir cuatro años de6doe su mgreso asigna a esta clMe de tropae, consi·
en Cuerpo activo, podrán s()lic~tar su derándosele6, por tanto, agregados al
destino a la Escolta Real por mstan- referido contingente para estos efec-
cia dirigida al Comandante general tos.
SEAoR: La oreducción del tiempo del Real Cuerpo de Guardias Alabar- Los sargentos percibirán el pan en
de servicio en filae obliga al pe11!lonal deros. metálico, como los del Ejército, y
de la Escolta Real a obtener su li. Art. :z.o También podrán solicitar tanto éstO'S como loe herradores de
cencia, dejando forzosamente contraí. ingreso los individuos licenciados d~ primera, tendrán derecho a la grati-
da una deuda con su fondo de Ola· Caballería y Artillería ligera y a ca- ficación de casa al mismo tipo que
sita deuda que hay que cargar a Ola· ballo CCl'll menos de veinticinco añoe los del Ejército.teri~l, y como éste tiene ya lIObre.1 de edad que reúnan las condiciones Tod~ la tropa de primera catego-
numerosae .prendae y forniturae a. las de conducta, instrucci6n, talla, etcé. ría conservará el derecho a mejOl'a
que debe entretener y renovar, de tera, etc., consignadas en el artículo de alimentaci6n en iguales condido-
persistir el actual eÍatema de recluta. anterior. , nes que la del Ejircito.
llegará. a extinguirse el Teferido fon- Art. 3.0 Loe individuos admitido!' En su.stitución de las cantidades
do o por 10 mei10e a ocasionar gra- dia.rias que hoy tienen las clases ckv~ traltornos en 130 administración en 1841 condiciones q~ -se expresan segunda y primera categoría para en-
del citado Cuerpo. N o es poeible rt'~- en los artículoe primero y segundo, tretenemiento de vestuario e indem-
tenu a los individuos doe tropa mib recibirán los emolumentos siguientes: nizadón que actualmente disfrutan.
tiempo en fila. lin notoria desigual- Sar¡entos.-SueJdo único, ~.02S pe- por igual motivo, .e deven¡ar4 anúat-
dacf con loe de .u reemplazo, ni tam· ee~~radorea de primera. _ Sueldo men!'e por ambos conceptos: loe in-
poco puede hacérsela responsables A. f dividuos de segunda categorfa, :roo
de la. deuda, por haber sido lu.s des- único, sin derecho a premios .... e ec- pelletas, y 105 de primera, 178.
tinoe forzoloe; esto, unido a otra. tividad, :z.02S· El aumento de 662,69 peeetN anua-
coll4ideraciones de orden militar, Guardias en el primero y segundo Les para las clases de primera cate-
obligan a introducir ciertu modifica- afio, I.OO2,3I.. _ goda, 10 percibirán precieamente en
ciones en el sistema de inireso y Aumento a partir del tucer ano, sobras.
permanencia en la Escolta Real de 166:z,69. . Art. -4.0 Las vacantes de sargentoe
los individuoe de tropa, modiñcando Herradores de tercera.-En el pn- que ocurran dentro del Cuerpo, ee
tambil!n sus haberes para ponerlos en mero y segundo afio, 'I.OO:Z,3 I (más cubrirán precisa~nte con cabo& del
consonancia con la maror permanen- \ 180 de plus). mismo, pasando oesde luego al esea-
cia en filas y especia 5erVicio. que, A,umento a partir ~el. tucer año, 1af6n de su clase con la antigüedad
prestan, por lo que el MinÍ6tro q~e l' 6:z:z,Ó9. (quedando, 6upr~mldo el plus). doe la fecha en que ascendieron.
suscribe, de acuerdo con el Consejo FOrJadores en el pnmero y segu~- Art. 5.0 Las de contratados e in.
de Ministros, 'somete a la aprobación 1do a.ño, 1.002,3 1 (más 180 de gratl- dividuos de tropae, se cubrirán ~
& V. M. el siguiente proyecto de; li<:aclón). el Ministerio de la Guerra, a pro-
doecreto. Aumento a partir del tercer año, pUe&3 del C~mandante general, a
Madrid 15 de junio de IO:Z7· 66:z,Ó9 (quedando suprimida la grati- cuya autoridad dará cuenta el Jefe
SEEl'OR: licación). de la Escolta de las ocurridas, con
Cabos incluso el de tro·mpetas.- expre.si6n de 1M causas que la hubie-
A. L. R. P. de V. M. Los mis~os haberes de los guardias, ren motivado.
JUAN O'DONNJ:LL VARGAS con un aumento de 48 pesetas anua- Art. 6.° El compromiso que 3d-
les en concepto de ventajas. quieran 106 guardias al ingresar en
Trompetas.-L06 mism06 haberes la E5colta Real, una vez firma&o.
de 10'S guardias, con un aumento de s6lo podrá 6er rescindido pOr el Co-
A propuesta del Ministro de la 36 Pesetas en concepto de ventajas. mandante general, a propuesta del
Guerra, y de acuerdo con Mi conse-I Heradores de segunda.-Lo mismo primer jefe.
jo de Ministr06, que los herradores de tercera, máos Art. 7.° En la Escolta Real &610
Vengo en decretar lo siguiente: un aumento de 48 ·pesetas en concep- existirán16argentos. como cl&Se6 de .se.
Artículo 1.0 Los individuos de to de ventajas. gunda clltegoda, quedando los sub-
tropa de los regimientos de Caballeo- I El tiempo 6ervido anteriormente, oficiales que exieten actualmente a
ría o Artillería ligera' y a caballo que asi como el que transcurra desdoe su extinguir, en cuyo momento aedQ.I
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ALFONSO
ALFONSO
El Mini'lra de la Guerra.
JUAN O'DONNELI. VARGAS.
El Minialra de la Guerra.
J VAN O'DONNELL VARGA!"
~.TZ'r-:~T'f..~(. __!~~;"""""".-&m--
Servicios JI circunstancias del Coronel
de Infantería D. Luis OrgaJl Yoldi.
cendi6: a primer teniente, en di-
ciembre de 1903; a capitán. en 6ep- ~
tiembre de 1910; a comandante, en
agosto de 1913; a teniente coronel,
en enero de 1920, y a coronel. en
igual mes de 1922.
Sirvió: de aubalterno, en los bao
tallones ~ Cazadores Llerena y Ara;
pilelS y segunda &ecci6n de ametralla-
doras afecta a este último Cuerpo.
con la que se traelad6 a Melilla en
julio de 1909, formando parte c,on el
mencionado batallón de la pnmera
brigada mixta, en cuyo territorio. per-
maneci6 en COIl5tantes operaCIOne6
de campaña hasta enero del año si-
guiente, que, con el bata1l6n a que
6e hallaba afecto, regT~6 a. la Pen-
ínsula; de capitán, en el bataUón
Cñadores de Arapilee, grupo de ame-
tralladorlW de la primera brigada de
Cazadoree, habien& asietido en ju.
nio de 1911 al curso de iD5trucci6n
de la tercera ~ección de 111. Eecuela
Central de Tiro, mereciendo &er cla-
sificado como perteneciente al primer
grupo y obtenido el primero de 105
d06 tercer06 premi06 la Memoria que
del mismo present6; en Melilla. en
operaciones doe campaña, de ayudan-
te de campo del General López He-
rreros, y en Larache prosig'Ui~ ~ué­
Has en el Tabor de AlcazarqUlvlr, 2,
de cuyo mando, así como de la Ofi-
cina indígena de dicha localidad, se
hizo cargo, por sucesión reglamenta-
ria, el 3 de noviembre de I<)13, en
cuyo cometido desarrolló fructífera
labor política; de comandante conti-
nuó en el anterior territorio en ope-
raciones de campaña, mandando, en
comisión, el citado tahor, y en las
fuerzas de Policía Indígena de La-
rache, cuyo mando interinó, así como
el de la Oficina central de Asuntos
indígenas, desde el 22 de diciembr.e
de 191 S ha~ta el 1 S d.e enero SI·
•• I I\'uiente; en la Península, en la Aca-
En considtración a 106 6lerVlCI06, demia de Infantería, como profesor,
merecimientos, cualidades y a.ptitu- y en ~uta en laa tropas de Poli-
des del Coronel de Infantería don cía Indígen~ del territorio, hadén-
Luis Orll'az Yoldi, único de eete em- dose cargo dd sector correspondiente
pleo V Arma clasificado para el u- a las mías segunda y cuarta, habien-
cen~onpor elección por la Junta cIa. do asistido a diferent~ operaciones
eificadora correepondiente, e e fl ti n de campaña y en al¡pma de ellas
coneta en el cuadIOo de allcena06 for- mandando columna, y de teniente co-
mulado al efecto; a propuesta del ron el, proeill'ui6 en operaciones en el
Ministro de la Guerra y de acuerdo territorio Ceuta-Tetuin. como jefe
con el Consejo de Ministros, del ~undo sector, compuesto de las
Ven,i'o en promov~rle al empleo de mías de Policía Indígena Mehel-Je-
General de brigada. con la antigüe- bib, Meni-Mesauar, Wad-Ras y Be-ni-
dad .de esta fecha, en la vacante re- Ider. habiendo interinado varias ve-
servadª, para los de esta procedencia ces la jefatura de las tropaa de Po-
y producida por pase a ~ituacii5n de licia Indígena; primer jefe instruc-
primera reserva de D. Juan Fer:lán· tor de la Meha1-la Jalifiana, Grupo
dez Garcfa. de Fuerzas Regulares Indígenas de
Dado en Palacio a quince de junio Larache. Mebal-1a Jalifiana de Te-
de mil novecient06 veintisiete. tuán. y a la vez desempeñado el c!!,r-
1\'0 de subdele!!,ado de Intervención
Militar de la Inspecci6n general de
130 Intervenciones Militares; en la
Península al servicio de la Presi-
dencia en' la Sección de Asunt06 Mi-
litares de la Oficina de Marruecos.
V en Tetuán ejerció. en comisión, el
mando de la Mehal-la Jalifiana de
Nació el día 28 de mayo de 1881. Tetuán. 1, habiendo asistido a ope-
Ingresó en el 6ervicio. como alumno raciones de campaña. mandando co-
de la Academia de Infantería. el 29 lumna en distintas ocasiones.
de ag06to de IS98, 6iendo promo'ádo De coronel ha prestado sus servi-
al empleo de segundo teniente de di- cios en comisión, a las órdenes del
cha Arma el 5 de abril de 1900. As- Gen~ral en Jefe del Ejército de Ell-
I
Vengo en disponer que el General
de brigada, en aituaci6n de primera
reserva, D. Enrique Chac6n y Sán-
chez Torree, paae a la de segunda
re6erva. por cumplir en esta fecha ,la
edad que determina la ley de vein-
tinueve de junio de mil novecient~
diez y ocho.
Dado en Palacio a quince de junio
de-o mil novecient06 veintiei-ete.
ALFONSO
El MilÚ*rO de la Oaemo.
JUAN O'DONNJ:LL VARGAS
-.,....~~~ ..¡~"-"",,\,-"".v"'1D·4"'jtp)-.
En cOD:Sideración a los dietingui-
dos 6ervici06 prestados y mérit06 con.
traídos en operaciones activas de
campaña en la zona de- nuestro pro-
tectorado en Marruecos durante el
tercer período de operacion~ (pri-
mero de noviembre de mil noveoen-
toe veinte a veinticuatro de julio de
mil novoecientos veintiuno), por el
Coronel del Cuerpo de Eatado Mayor
(fallecido) D. Gabriel Moral~ Men-
digutia, y teniendo en cuenta el fa-
vorable informe emitido por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina,
Vengo en promoverle, a propuesta
del Ministro de la Guerra y d~ acuer-
do con el Consejo de Ministr06, al
empleo de General de brigada, con
la antigijedad del día veinticuatro
de julio de mil novecientos veintiuno,
fecha final del período por que ha
.sido propuesto.
Dado en Palacio a quince de junio
de mil novecient06 veintisiete.
En coDlllderaci6n a los servicios y
órc:anatancia. del General de briga-
.ta, en situaci6n de primera reserva,
D. J- Selgu Ruiz,
Vengo en concederle, a propuesta
«Id Mini8tro de la Guerra, la Gran
Cruz de la (}¡ocien del M~rito Militar,
tIe.ipada para premiar servicios ee-
pedales.
Dado en Palado a quince de junio
• .w DOftCÍentos veintieiete.
ALFONSO
1D ............. o-n..
JUAN O'DoRIQU. V AltGAS
23 abanos de jefes y oficiales.
• caballos de tropa.
S caballOlS de tiro.
~3
Art. g." Por el Ministerio de la
Guerra 6e dictarán las disp06iciones
~omplementariaaparala ejecución de
elite decreto. .
Dado en Palacio a quince de junio
_ mil novecientos veintisiete.
ALFONSO






Venzo en disponer que el General
tle brigada, en 6ituación de primera
~a. D. Francisco S06a Arbelo,
pase a la de segunda reserva, por ha-
Iler cumplido el día nueve del co-
mente mes la edad que determina
la ley de veintinue~ de junio de mil
-o...ecientos diez y ocho.
Dado en Palacio a quince de junio
• mil novecientos veintisiete.
ALFONSO




~ <:abo de trompetas.
6 trompetall.
:z herracfor4l!l de primera..
:1 helTadoree de segunda.
:z herradores de tercera.
:2 forjad<mlll.
J66 panfias.
-mtufdos poi' loe eargentos que se
eumentea en la DUeya plantilla.
Art. l.· La Escolta Real se com-
pondri de UDa Plana Mayor y dos
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pafia en Africa, habiendo tomado
parte activa en laa operaciones des-
arr~ladas desde noviembre de 192 •
baata enero de 1925 en el territorio
de Tetuán, mandando columna; en
la Penín5ula. en la Oficina de Ma-
rruecos, afecta a la. Presid-encía del
Gobierno, como secretario; en Afri-
ca ~empeñ6, en comisi6n, el cargo
de jefe de la Secci6n Militar de In-
tervenci6n de la Alta Comillaría, en
cuyo cometido efectu6 llendas visitas
de inepecci6n a las oficinas de las
Mebal-las, Harcall e Idalas, así como
a los servici06 y fuerzas jalifianas de-
pendientes de su mando, pa.;ando des-
pués a prestar 6U8 servici06, también
en comisi6n, en la ID8pecci6n gene-
ral de Intervenci6n y Fuerzas J aH-
fianas, de nueva creaci6n, en cuyo
cometido ba asistido a operaciones de
campaña, mandando columna y des-
arrollando una intell6a y fructífera
labo.r política, y en la Península
desde abril de 1926, viene desempe:
ñando el cargo de secretario de la
I Direcci6n general de Marruecos y Co-
lonias.
Ha desempeñado diferentes e im-
portantes comisiones del servicio. Ha
tomado parte en la campaña de Afri-
ca, territorios de Melilla y Ceuta-Te-
tu:in-Larache, de subalterno capitáncomanda~te, teniente coron~l y c(Jro:
n.el; habiendo alcanzado, por 106 mé-
rItos en .ell~s contraídos, las recom-
pensas sIgUIentes:
Cinco cruces rojas de primera cla-
se del Mérito Militar, tres de ellas
p~nsionadas, por los combates soste-
nxd06 el 27 de juJio de 1909 en la
<lLoma de Ait-Aisan y "Barranco c~tl
Lobon,. estribaciones del Gurugú y
en.IIHIdumn, el 22 de septiembre d-
guIente; toma de la «Alcazaba d~
Tetuán.n, el 27 de dicho mes y año;
ocupacI6n de los «Tumiats y Sam-
marn (MeJilla), el 22 de marzo de
1912, r por los hechos de armaa y
~aclOnes efectuadas hasta el 24 dAl
JunIO de 1913, en lall inmediaciones
de Tetuán.
Empleo de comandante, por l~ he.
chos de armas, (Jperacione.s efectua.
d~ y eervicios prestadO!! en el terri-
tono de La.r:~che desde el 25 de jun;o
a fin de dICIembre de 1913.
Tres crucee rojas de 'segunda t·la.
se del M~rito Militar, por los bechoe
de armaa realizadOll en Sidi-Bu-Haya
y Hayera-Tuila (Laracbe), el 2 de
agosto de 1914, y por los servicios
prestad05 y operaciones realizadas en
la C:0mandancia general de Ceuta a
partu: d~ 30 de junio de 1918 y con
anterIondad a 4 de febrero de 1920
así como en los períodos comprendi:
dos entre esta última fecha y la de
3 1 de octubre de dicho año y desde~.o. de noviembre siguiente' a 31 de
Juho de 1921.
. Empleo de coronel, por los servi-
CIOS d'e campaña prestados al frente
de la Mehal-la Jalifiana desde L° de
agosto de 1921 a 11 de enero de 1922
<?Tl!z de segunda clase de María
CrIstina, por los servicios prestados
~ el territorio de Marruec05 desdl'
I. de agosto de 1924 al L° de octu-
br~ de 1925.
Medalla de Sufrimientos por la Fa-
16 d~ t1IDIo d~ t9Z7
trla, pensionada, por baber .ido h.·
rido grave el 19 de julio de lcpl en
-la posici6n de Dar.Acobba.
Medalla Militar, por eu dietinguido
comportamiento en el territorio de la
Comandancia general de Ceuta de5de
el afio 1919, mandando la Mehal-la
Jalifiana, y particularmente por su
intervención en los combates libradO!!
con el enemigo en Gomara (Ceuta),
en el mes de octubre de 1921, Y en
la operaci6n sobre Tazarut (Laracbe),
el 12 de mayo de 1922, mandando ac-
cidentalmente el Grupo de Fuerzas
Regulares dt este último territorio.
Medallas de Africa y Militar <k
Marruecos, con 106 pasadores de 1a-
rache y Tetul1n.
Distintivo de las Mehal-las Jalifia-
n36 con una barra de oro y tres rojal!.
Se halla, ademl1s, en po5elli6n de
las siguientes condeco.raciones :
Cruz de San Hermenegildo.
Medallas de Alfonso XIII y de los
Sitios de Zaragoza.
Es Gentilhombre de Cámara con
ejercicio.
Distintivo del Profe!orado.
Cuenta 28 afios y más de 9 me6es
de efectivos servicios; de ellos, 27
afice y dos meses de (Jficial; e6tá
bien conceptuado, y clasificado con el




Excmo. Sr.: En vista de la propuesta
cursada por V. E. con escrito fecha 2
del corriente mes, dando cuenta de ha-
ber concedido la Medalla de Africa sin
pasador, creada por real decreto de 8 de
sep~iembre d.e 1912 (e. L. núm. 175), al
ten~e~te aU~I~or de selrUndll: del Cuerpo
Jurtdlco Mlhtar D. FranCISco Munilla
Morales, con destino en la Auditoría de
Guerra de esa Comandancia general por
hallarse comprendido en el párraf~ se-
gundo del artículo 2.° de la real orden
circular de 7 de julio de 1916 (e. L. nú-
mero 139), el· Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido aprobar la determinación de vue-
cencia, por haberse cumplido los precep-
tos reglamentarios.
De re~1 ?rden lo digo a V. E. para
su conoclmlentb y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
14 de junio de 1927.
DUQUE DE TETUÁlf
Señor Comandante general de Melilla.
_ DESTI!\iOS-PLA:-J"TILLAS
~, "-; , ~,~.~ t. 'l" ¡. ""~ '"1,t .-. í1f1) ll-III.f¡lOi;t~~
Circular. Excmo. Sr.: COOl;>'cO'nse-
cuencia de lo dispuesto por la real
orden ~ircular de J riel corriente y
c..fl? objeto de acoplar a la organiz:l-
clOn que en ella se establece el per-
sona.1 de este. Ministerio que ha de
serv.lrle, ~I Rey (q. D. g.) ha tenido
a bIen disponer lo siguiente:
1.° El Negociado Central de la
segunda Direcci6n, aumenta su plan-
tilla con un comandante de Estado
Mayor, que se disminuye en el primu
Negociado de la primera Secci6n d~
la primera Dirección; con el coman-
dante de Ingenieros D. José Paúl Go-
yena, procedente del :lntiguo cuart?
Negociado, y con la ·.te Intendencia
D. Teodoro Grajera Benito, del ano
tiguo quinto Negociado de la mism~
Sección y Dirección. .
Su personal auxiliar se incrementa-
rá en dos escribientes :le Oficinas Mi-
litares, procedentes de la primera Di-
rección, dos auxiliares de Intendencia
que serán baja en la Intendencia ge-
neral militar y dos je Intervención,
que se disminuyen en la plantilla de
la Intervención general. El Director
general de Instrucción y Administra-
ción distribuirá el pers:>nal que hoy
forma su Negociado Central y el que
se le incrementa en la forma que e!"-
time más conveniente para atender a
los cometidos que aquél y los dos
subnegociados de Adquisicion~s y A'I-
tomóviles tienen asignados.
2.° La plantilla del cuarto Nego-
ciado de la primera Sección de la pri-
mera Dirección, será:
Un coronel de Estado Mayor, Jefe,
D. Juan López Soler.
Un teniente coronel de InfaRtería,
D. Antonio García Pérez.
Un teniente corond de Artillcría,
D. Manuel Thomas Romero.
Un. teniente corond de Ingenieros,
D. RIcardo Goytre y Bejarano.
Un teniente coronel de Tnte~dencja
D. Antonio Reus y Gil de Alhornoz:
Un comandante dc Artillería don
José Gayoso y Cussi. •
Un comandante mérJiw D. Anto-
nio Jiméncz' Arrieta. '
Un oficial primero ,I~ Oficinas Mi-
litares, D. Sebastián Sansó Bernat.
Tres escribientes de Oficinas Mi-
tares.
Dos auxiliares de Artillería.
Un dibujante de o\rtillería
3;° La. S~cretaría de la Dir~cción Su-
perJ~r Tecmca de la Industria Militar
OfiCIal selrUirá con la misma orR;miza-
ci6n que ~oy tiene, formando su planti-
lla el ofiCIal tercero de Oficinas Milita-
res D. Justo Mendizábal y Martínez de
Velasco y dos escribientes del propio
Cuerpo.
.4.° El prim<:r Negociado de la Sec-
c,1ón de Industrtas y Construcciones Mi-
h~res tendrá la: siguiente plantilla, sir-
Vlend.o sus destinos el personal que se
relacIOna: .
Un coronel de A~tiIleria Jefe don
Manuel Junquera y Guerra.' ,
Un teniente coronel de Artilkria don
Benito Sardá y ~fayet. '
Otrd, pendiente de destino.
:Un teniente coronel de Ingenieros, don
Cesar Sanz Muñoz
Un comandante "de Artil/ería, D. Mi-
guel Sancho Brased.
. Otro. D. Sandalio Aguilar L)opis (ba-
Ja en la plan'tilla de la Sección de Ar-
tillería). .
U!1 farmacéutico mayor, pendient~ de
destmo.
Un jefe de grupo o escuadrilla desig-
nado por el Jefe Superior de Aeronáutica
entre los de plantilla en el Ministerio.
© Ministerio de Defensa




Circular. Excmo. Sr. : El General
en .Jefe del Ejército de España en
Afnca. cursó a este Ministerio 101
Teniente de Infantería, del Grupo
de Fuerzas Regulares Indígenas rle
Ceuta, 3, D. Amadeo Pérez López,
noveno pel"Íódo, antigüedad de la fe-
cha de esta disposición (artíeulo J3
del real decreto de 21 de octubre .le
1925, D. O. núm. 236).
Teniente de Infant"ría, del Grupo
de Fuerzas Regulan.s Indígenas de
Ceuta, 3, D. José Gancedo Sáenz, no-
veno período, antigüe'hd de la fecha
de esta disposición (articulo 13 del
real decreto de 21 de octubre de 1925.
D. O. núm. 236).
Teniente de Infantería, del Tercio,
D. Enrique Garrido García, noveno
período, antigüedad de la fecha de es-
ta disposición (artículo 13 del real de-
creto de 21 de octubre de 1925, D. O. nú-
mero 236) .
Teniente de Infantería, del Grupo
de Fuerzas Regulares Indígenas de
Ceuta, 3, D. Carlos Leret Ruiz, no-
veno período, antigüedad de la fecha
de esta disposición (artículo 13 del
real decreto de 21 de úctubre de 1925
D. O. núm. 236). •
Tenien.te de Infantería (fallecido),
del TercIO, D. Juan Santamaría 2U,l-
da. octavo período, antigüedad de 3 1
de enero de 1924, fecha final del pe-
ríodo (artículo 13 del real decreto .le
21 de octubre de 1925, D. O. núme-
ro 236).
Teniente de Infantería, del Sen:-
cio de Aviación, D. José Florencia
Parera, noveno período, antigüedad de
1 ~e febrero de 1924. principio del
penado (artículo 13 del real decreto
de 21 de octubre de 1925, D. O. nú-
mero 236).
T.eniente de Infantería (E. R.) (fa-
lleCIdo), del Grupo de Fuerzas Regu-
lares Indígenas de Ceuta, 3, D. Mi-
guel S~n .. Román Siles, noveno perío-
do, antlguedad de ,31 de julio de 1924,
fecha final del perlado (artículo 13 del
real decreto de 21 de octubre de 1925
D. O. núm. 236). •
. Teniente. d~ Caballería, del Servi-
CIO de AVIaCIón, D. Viri'ilio Rodrí-
g~ez S'Barbi, séptimo período, anti.
guedad de 31 de julio de 1923 fecha
final del pe.odo (artículo 13 del real
decreto de 21 de octubre de 192~
D. O. núm. 236). ;:l.
A teniente.
Alférez de Infantería, del Grupo
de Fuerzas Regulares rndíg~nas de
Ce uta, 3" D. Luis Canis Matute no-
~e~o penado, antigüedad de 3'1 de
Ju!Jo, de 1924 fecha final del mismo
(artIculo 13 del real decreto de 21 de
octub~e de 1925, D. O. núm. 236).
Alferez de Infa,nteria, del Grupo de
F~erzas Regulares Indígenas de T,,-
tuan, 1, D.:t\lfredo Maceiras Macei-
ras, n?v~no período, antigüedad de
3,1 de JulIo de 1924, fecha finar"' del pe-
nodo (artículo 13 del leal decreto ce
21 de ?ctubre de 1925, D. O. núm. ·236).
Alf~rez de Infantería del Tercio, donJoaqul~ L.acruz Lacacci, noveno perb-
do, antIguedad de 31 ele julio de 19~
fecha final de período (artículo 13 deÍ
real decr~to de 21 de octubre de 1925D. O. numo 236). •
A capitAn.expedientes de juicio contradictori~
instruídos en Africa para depurar si el
personal a que afectan, y que figura en
la siguiente relación, se ha hecho «ree-
dar al ascenso por sus servicios y mé-
ritos de campaña en la zona de nUCll-
tro Protectorado en Marruecos, rlu-
rante los períodos que en dicha rela-
ción se indican y perteneciendo a los
destinos que en ella se consignan.
Examinados dichos eT.pedientes y
teniendo en cuenta que el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina ha emiti-
do informe favorable al ascenso al
empleo superior inmediato de cada
uno de los relacionadüs. el Rey (qlle
Dios guarde), de acuerdo con el Con-
sejo de Ministros y por resolución
fecha de hoy, ha tenido a bien conce-
der al expresado personal el empl·~o
que a cada uno se le señala de la es-
cala correspondiente <le su Arma o
Cuerpo, otorgándoles '!O aquél la an-
tigüedad que igualm~nte se consig-
na, en atención a resultar de lo ac-
tuado aquellos servicios y méritos CO'J-
traídos son los que requiere para tal
n~compensa y antigüedad la legalidJ.d
vIgente.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de junio de 1027.
DugUll: Da TrruAJI
Señor ...
JU:LACIÓN QUE SE CITA
A coronel.
Teniente coronel de Infantería, del
Grupo de Fuerzas Regulares 1ndíge-
nas de Alhucemas 5 (fallecido), donCla~dio Temprand Do:ningo, noveno
penado, an tigüedad de 31 de julio de
192 4, fecha final del período (artícu-
lo 13 del real decreto de 21 de octu-
bre de 1925, D. O. núm. 236).
A comandante.
Capitán de. ~stado Mayor (falleci-
do), del SerVICIO de Aviación, D. Jai-
n;e.. Daeza Buceta, octavo perlodo, an-
tlguedad de 31 de enero de 1924 fecha
final del período (artículo 13 d~1 re.l1
decreto ,de 21 de octuure de 1925D. O. numo 236). •
Capitán de Infantería (fallecido)
del Grupo de Fuerzas Regulares Indí~
ge~as de Tetuán, 1, D. Eduardo Loma
Grmda, ~o~eno período. antigüedad
de ~I de Jul!o de 1924, fecha final del
perIOdo (artIculo 13 del real decreto de
21 de octubre de 1925, D. O. núm~-
ro 236). ~
Capitá? . de Ingen¡2ros (fallecido)
del SerVICIO de Aviación D Joa :'B F lI ' . qUtn
. oy . onte e~, quinto, sexto, séptimo
y octavo penados, antigüedad 31 de
enero d.e 1924, final del octa~·o perio-
do (artIculo 13 del real decreto de 21
de ~)Ct.u~re de 1925, D. O. núm. 236).
Capltar.! de Intendencia, de la Co-
mandanCIa de tropas de Intenden!:Í1.
de Ce uta, ? Juan Alcázar Aldama
noveno penodo, antigüedad de la fe~
cha de esta disposición (articulo 13
del real decreto de 21 de octubre t1
1925, D. O. núm. 236). . e
Supremo
Dos escribientes de Oficinas Militares.
Cuatro auxiliares de Artillería.
Un auxiliar de Ingenieros.
Un auxiliar de Intendencia.
Un delineante de Ingenieros.
S.· El segundo Negociado de la pro-
·pia Sección tendrá la plantilla y perso-
nal que a continuación se indica:
Un teniente coronel de Estado Mayor,
Jefe, D. Ramiro Otal Navascués.
Un comandante de Estado Mayor, don
José Billón Estelrich.
Un comandante de Infantería, D. En-
rique Cerdán Novella.
Un comandante de Artillería, D. Luis
Infesta Díaz.
Un comandante de Ingenieros, don
Eduardo Hernández Vida!.
Un oficial segundo de Oficinas Mili-
tares, D. Luis Anguita Arqués.
Tres escribientes de Oficinas Milita-
.res (uno procedente del tercer N egocia-
do de la primera Sección de la primera
Dirección). .
Un auxiliar de Artillería.
~.. Los Directores generales y el Ge-
neral Jefe de la Sección de Industrias
se pondrán de acuerdo para el rápido
acoplamiento de este. personal, así como
para la entrega de expedientes y asuntos
afectados por esta organización.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1927.
DUQUlI: DE TZTUM.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en S de
abril último,. promovida por lúan Liras
González, vecino de A vila, el( guardia
civil de primera clase de la Coman-
~ancia de dicha provincia, en súplica de
mdulto de la pena de un año de prisión
correccional y accesorias a que fué sen-
tenciado con efectos de expulsión del
Cuerpo, como autor de un delito con-
sumado de homicidio, cometido en acto
del servicio; considerando no existen mé-
ritos ni circunstancias que aconsejen la
concesión de la gracia solicitada, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por .el Consejo S~premo de Guerra y
Manna se ha serVIdo desestimar la pe_
tición del recurrente.
De r~1 ?rden lo digo a V. E. para
su conOCimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
14 de junio de 1927. .
DugU& DE T&TtIAJI
general de la séptimaSeñor Capitán
región.
Señor Presidente del Consejo
de Guerra y Marina.





Señores Capitán general de la ter-




Señores Capitanes generales de la
primera y cuarta regiones.
Excmo. Sr. : Examinadas las cuen-
tas de caja del ejercicio 1925-:26 del
batallón Cazad.lres Africa, lO, y ~l
regimiento Infanterfa Reserva Alcoy
número 27. el Rey (que Dios guarde)
ha, tenido a bien aprobarlas de confor-
midad con 10 dispuesto en el artículv
primero de larcal orden circular de
::12 de octubre de 1921 (D. O. núme-
ro 237).
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, 10 digo
a: V. E. para '5U conocimiento y de-
más efectos. Dios guaa-de a V. E. Inu-
chos años. Madrid 13 de junio de
192 7.
midad con 10 dispue.to en el articu-
lo prim~ro de la real orden circular
de 22 de octubre de 19:H (D. O. nú-
mero 237).
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la G~rra. lo digo
a. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchO!f años. Madrid 13 de junio
de 1927.
,.....
Excmo. Sr.: En vista de 10 propues-
to por el director de la Escuela Central
de Gimnasia, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer cese en el curso que
actualmente se celebra, por motivos de
salud, el alférez del regimiento Infan-
tería Ferrol, 65, D. Aquilino L6pez
Dens, el cual se incorporará a su desti-
no de plantilla.
De real orden Jo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
14 de junio 'de 1927.
DugUE DE T&Tt1ÁJ1
Señor Capitán general de la primera
región.
Señores Capitán general de la octava re-
gión, Interventor general del Ejérci-








16 d~ juDlo de 1927
Dirección general de Instruc-
ción y Administración
PASES A CARABINEROS
~~~;;-~¡'l~~if'.r ca,~ U~.fl,J ~ ;jI~
Excmo. Sr.: Visto el escrito que vue-
cencia dirigió a este Ministerio en 7 del
mes actual. participando que el teniente
de Infanteria, con destino en el regi-
mieto de la Reina, 2, D. Antonio Gómez
Cabos, solicitó en 23 de abril próximo
pasado eliminación de la escala de as-
pirantes a ingreso en ese Cuerpo, y ha-
biéndose comprobado la expresada cir-
cunstancia, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido resolver quede sin efecto el ingre-
so de dicho oficial, concedido por real
orden de 4 del actual (D. O. núm. 123),
por haberlo solicitado con anterioridad
al mismo, y disponer sea admitido para
ocupar su vacante el del propio empleo
y Anna, con destino en el regimiento
de Cordoba, 10. D. Leopoldo Quiles Me-
rino.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
II de junio de 1927.
DUQUE DIt TETUAK
Señor Director general de Carabineros.




Excmo. Sr. : Examinadae las cuen-
taa de material d~l ejercicio 1925-26
(primeril, segundo y tercer cuatrim~­
tres) del batad16n de Cuadores Fi¡ue-
ras, 6 (afecto al regimiento Infante-
rb. Asturias, 31), el ~y (que Dios
¡uarde) ha tenido a bien aprobar las
cuentas de referencia¡ der conformidad
c;on 10 dispuesto en la real \)rd~n cir-
cular de 2::1 de octubre de 1921
(D. O. núm. ::137).
De real orden, comunicada por el
6f:ñilr Ministro d~ la Guerra¡, lo digo
a V. E. para. su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
much~ añ06. Madrid 13,de junio de
192 7.
LITE- Señor Capitán general de la primera
región.
_...._----- .._-_ .....---_..._.-_.__ ._.-
:ardO V. E. muchos años. m




o O. núm. 132
Dirección general de Prepara-
ción de Campaña
DESTINOS
Sargento moro, del Grupo de Fuer-
zas Regulares Indíg~nas de Ce'.!-
ta, 3, Alus Ben Hamed Riffi, noveno
periodo, antigüedad de 31 de julio de
1924, fecha final del ?eriodo (artica-
lo IJ del real decreto de 21 de octubre
de 1925, D. O. núm. 236).
Sargento moro, del Grupo de Fue,'-
zas Regulares Indí~cnas de Ceu-
ta, 3, Mohamed Ben A~delá Faxi, no-
veno período, antigü~dad de 31 de
julio de 1924, fecha final del período
(artículo IJ del real decreto de 21 de
octubre de 1925, D. O. núm. 236).
Madrid 15 de junio ,le 1927.-Duque
de Tetuán.
Alférez de Infanteri.¡, del Grupo de
Fuerzas Regulares In:lígena,¡ de Tc-
tuán, 1, D. Alperto Pérez Maceo, no-
veno período, antigüedad de 31 rle
julio de 1924. fecha fin.ll del perio'!·)
(artículo 13 del real decreto de 21 ele
octubre de 1925, D. O. núm. 236).
Alférez de Infantería. del Tercio,
D. ]ulián Pérez Mañero, noveno p~­
riodo, antigüedad de 1 de febrero de
1924, principio del pe:iodo (artículO
13 del real decreto de 21 de octuhre
de 1925. D. O. núm. 236).
A oficial mo¡-o de lIegtUlda.
OBRAS
Excmo. Sr.: Ascendido a coronel por
real orden circular de 4 del actual (DIA-
RIO OFICIAL número 123) el teniente
coronel de Intendencia D. Luis More-
no Colmenares, profesor de la clase
de .. Economía politica y Administración
militar" de la Escuela Superior de Gue-
rra, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el expresado jefe continúe en
su nuevo empleo desempeñando la clase
de referencia durante el presente curso,
según preceptúa el artículo 22 del real
decreto de 1.0 de junio de 1911 (Colee·
ción Lrgi.r/olivo núm. 109).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
14 de junio de 1927.
DUQUE DE TItTUÁ!f
Señor Capitán general .de la primera
región.
Señores Intendente general militar e In-
terventor general del Ejército.
,
ti
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer sea
declarado de utilidad para el Ejército
el .. Compendio de Moral" de Que es
autor el teniente coronel de Infantería,
diplomado de Estado Mayor, D. Anto-
nio García Pérez.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
Excmo. Sr. : Examinadas las cuen-
ta.s de Caja del ejercicio 1924-25, de
los batallones montaña de Barcelo-
na, l. Y Cazadores de Figueras, 6,
afecto al regimiento de Infantería
Asturias. 31, el 'Rey (q. D. g.l ha
tenido a bien aprobarlas, de confor-
Excmo. Sr. : Vista la instancia que
V. E. cursó a eSte Ministerio en 24
del mes próximo pa6ado. promovida
por el capitán de Infantería D. To-
más Iglesia-s-Lloreda Maristany. en
súplica de Que quede sin efecto su
destino al batallón Cazadores de
Africa, 16, y se le .reintegre al re-
gimiento Isabel la Cat6lica, S4; te-
© Ministerio de Defensa
Señor..
d 1927 D. O' Da. t3Zb90~ "",,:,"__..21~6~d~~..!juDi~O~~~~~__-::--------~~~--:
• d 1 las Fuenae RegularH Indígenas de
taquio de Andr& ~a~n. el ueo ~ Larache. 4, pasador de Larache eobre ~
distintivo que ee indica, ~r reunir la Medalla de Marruecos que posee.~.,
lu condiciones reglamentanaa. Capitán, D. Santiago Dw Trayter, e
De rea.l orden 10 di¡zo a V. E. pa- 66
fa su conocimiento y demás efectos. del regimiento La6 Palmas. , pasa-
. V E' muchos años. dor de Larache sobre la Medalla de
DiDe guarde a . d' Marruecos que posee.
Madrid 14 de junio e 1027. • 1 Otro. D. Manuel Santamarla: 050-
DUQUE DE TETUAN (
trio, del regimiento Toledo, 3S expe-
'dicionariol, pasador de Tetuán sobre
ULACION QUE S~ CITA ! la Medalla de Marruecoa que po&ee
Comandante. D. Antonio GOn2ález; y a6pa. roja de herido.
Alcántara. del batall6n de Cazadores i Otro D. Fernando Ochoa Malag6n,
Africa, 6. la Medalla Militar de Ma- 'de las' Fuerza!! Regulares Indígenas
rruecos, con los pasadores Larache. I de Larache, 4, Medalla de .Marruecos
Melilla y Tetuán. 1con los pasadore6 de MehUa. Lara-
Otro, D. J06é Jiménez Figuetas. de ,che y Tetuán.
las Fuerzas Regulares IndíR'enas de I Otro. D. Carlos L6pez Manduley.
Larache 4 pasadores de Melilla y' del regimiento Alcántara, S8, p38a-
Tetuán,' sobre la Medalla de Marrue- . dor de Tetuán, sobre la Medalla de
cos que posee. . Marruecos que posee.. .
Otro D. Manano Barba Bad06a. Teniente, D. AntoniO Sierra Gau-
fallecido, pasadores de M~li1la y Te- ché, del bata1l6n Cazadores Africa.. 9,
tuán sobre la Medalla de Marruecos Medalla de Marruecos con los pasado-
que poeeía. res Larache, M~lilla y Tetuán.
Otro. D. Mateo CaetHlo Fernán- Otro. D. Ramón Carrasco Carraeco.
dez de las FuerU6 Re~ulare5 Indí- del mismo. Medalla de Marruecoe
flen'ae de Larache. 4, aspa roja de con 106 pasadores de Larache, Meli-
herido sobre la Medalla de Marrue- Ila y Tetuán.
cos que ~e. Otro, D. Eduardo de Castro Tuya,
Otro D. Manuel Gil Rodrlguez. del mismo. Medalla de Marruecoe con
del batallón Cazadores Africa, 7. p3- los pasadore6 de Larache, Meli11a y
sador de Larache sobre la Medalla. de Tetuán.
Marruec06 Que posee. Otro, D. Juan Garda Garda, del
Otro, D. Francisco Larrondobuno mismo. Medalla. de Marruec.:>s COIl
Andrés, del ba.tall6.n de Cazadore6 106 pasadores de Larache y Melilla.
Africa, S. aspa rO'ja de herido sobre Otro, D. Luis Muñoz Bertel. en la
la Medalla de Marruec06 que posee. Guardia Civil, pasador de LarlllChe
Capitán, D. Luis Moreno Sánchez. sobre la Medalla de MlI,rru~!=06 que
del batall6n de Cazadores Africa, 9. posee.
la Medalla Militar de Marruec06. coo Otro, D. Vicente Jiménez Canal.,
loa pasadores de Larache y Melilla. del bataJl6n CazadOTeS Africa, 9, pa-
Otro, D. Mi~el Vela Díez de Ul. sad.:>res de Melilla y Larache eobre
.urrun. del batall6n de Africa, 6. la Medalla deo Marruecos que poNe.
pasadores de Tetuán y Melilla sobre í Otro. D. Arturo Moreno Moftino,
la Medalla de Marruecos que poeee. i de las Fuerzaa RegularH IndígeDM
Otro, D. Indalecio Núñez de Ola- de Tetuán. 1, Medalla de Marrueooe
fieta, del batall6n Africa, 9. pasador con los pasad.>rea de Tetulln y Me-
de Larache lobre la Medalla de Ma- lilla.
rruecos que posee. Otro, D. Jer6cnimo Panchuelo Al·
Otro, D. Jos~ Niño González, de varez, di.ponib1e en la eegunda re-
las Fuerzas Regulares Indíji'enu de gi6n. Medalla de Marruecoe con loe
Tetuán, dos aspa. rojas de herido paeadoree de Tetu4n y Melilla y doa
sobre la Medalla de Marruec05 que aspas rojas de herido.
posee con el puador de Tetuán. Otro, D. ErnHto de Ceano Vivas y
Otr, D. J ocs~ Sanlee Tortajada, del Sabau de laa Fuerzae Regulare. In.
regimiento Luchana, 28, pasador de d(gena7s de Tetuán, 1, la Medalla de
Larache sobre la Medalla de Marrue- Marruecos con el pasador de Tetu4n.
cos que posee. Otro, D. Enrique Suárez Alvarez,
Otro, D. SantooS Urí-en Septienz. de las Fuer~ Regulares Indígeo38
del regimiento Mah6n, 63, pasador de Tetuán, 1, dos aspas rojas de he-
de Larache sobre la Medalla de }da· rido y los pasadore5 de Larache y
rruecos que poeee. Tetuán sobre la Medalla de Marrue-
Otro, D. Bartolomé Sansaloni Go- cos que p06ee coo el pasador de Me-
zá, del batallón Cazad0rell Africa, 5, lilla.
pasador de Tetuán sobre la Medalla I Otro. D. Roger Oliete Navarro,
de Marruecos que posee. del mismo. la Medalla de Marruecos
Otro. D. Manuel González Regue-l con los pasadores de Melilla y To-
ral y Bailly, del batall6n Cazadore5 i tuán. .
Africa. 1, pasador de Tetuán sobre 1 Otro. D. Ricardo Malaca Navarro,
del Ejército. la Medalla de Marruecos que posee t del mismo, un aspa roja de herido
<:vn el pasador de Larache. Isobre la Medalla de Marruec06 que
Otro. D. Mariano Manso de Zúñi· , po6oee.
,.~!'~ ga. de las Fuerzas Regulara Indí.; Otro, D. Jesús Espine1 G6mez. del
DISTINTIVOS genas de Larache, 4. pasador de La. ~ mismo, un aspa roja de herido ISO-
rache 60bre la Medalla de Marruecos bre la Medalla de Marrnec06 ·que
que pos~. ¡p05ee. .
Otro, D. JoSé Mana Sousa Casa-' Otro. D. Marc06 Bazán Cano. del
ni, del regimiento Príncipe. 3, Pisado-¡:regimiento Navarra. 25, el pasador
res de Tetuán y Latrache sobre la Me- de Tetuán sobre la Medalla de Ya-
dalla de Marruecos que pooee. rruee.D6 que posee.




C¡r&ular. Excm\). Sr. ; El Rey (que
Di06 ~uarde) se ha servido conceder
a 106 jefes y oficiales de Infantería
comprendidos en la 5i~ie:nte relaci6n.
que principia con D. Antooio Gonzá-
lez Alcántara y termina Nn D. Eus-
DISPONIBLES
1"1?"~.~\ .'. '.;' ..¡-::~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que la real orden de
:1 del actual (D. O. núm. 121), por la
que quedó en situación de disponible en
eA región el teniente coronel de Infan-
tería D. José Zabala Valdés, con arre-
glo a la de 12 de noviembre de 1924
(e. L. núm. 454), se entienda rectificada
en el sentido de que el expresado Jete
continúa en la referida situación de dis-
ponible, quedando sin efecto la aplica-
ción de la citada real orden de 12 de
noviembre de 1924. que en la misma' se
menciona.
De real orden 01 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
15 de j~io de 1927.
Dt1Quz DE TJm1b
general de la séptima
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el alférez d:
Infantería D. Jesús Montes Martín, del
regimiento A frica, 68, pase destinado de
plantilla al Grupo de Fuerzas Regula-
res Indígenas de Melilla, 2.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
15 de junio de 1927.
Dugvx DE TrruÁR
Señor Alto Comisario y General en J e-
fe del Ejército de España en Africa.
Sel'iores COmandante general de Melilla
e Interventor general del Ej ército.
1!..4.~ ¡¡ •..:.J..-••w,'.tt,'u .(i 7":¡:' ".C"'.j ·tIjUC'jJ
,J
niendo en cuenta que por real orden
de 25 de septiembre de 1926 (DLUUO
OncLU. núm. 117). fu~ destinado, en
coocepto de voluntario. a la comp~­
ñía expedicionaria del. citado reg!-
miento Isabel la Cat6hca. en A~n­
ca el Rey (q. D. g.) se ha serVido
d~timar la petición del ncurrente,
con arreglo a lo que se dispone en
el párrafo oegundo del artículo pri-
mero y párrafo tercero del artículo
séptimo del real decreto de 9 de
mavo de 1924 (D. O. núm. loS).
De real orden lo digo a V. E. pa-
xa su conocimiento y demás efec!os.
Dios guarde a V. E. muchos an06.
Madrid 13 de junio de 192 7.
DUQUE DE TETU~
Señor Comandante ¡eneral de Me-
lilla.
© Ministerio de Defensa
DUQUE DE TETUÁX
PENSIONES
circunscripción d. reserva de J'tiv.
número :zs' don Emiliauo Olivas Ga-
(ijo, en lúplica de rectificaci6n d.
nombre, uniend\> en cuenta el certifi-
cado de nacimiento legalizado qUe el
recurrente acompaña a 6U instancia,
el Rey (q. D. g.l ha unido a bien
acceder a 10 50licitado y disponer que
en la documentaci6n \>ficial del mie-
mo figure como verdadero nombre el
que queda t'Xpre-sado, por ser el que
le corresponde, en lu :"ar del de Al-
fonso, con el Que venía figurand().
De real orden lo digo a V. E. pa.
ra su conocimiento y demás eíectU6.
Dios guarde a V. E, muchos añ06.
Madrid 14 de jnnio de 1927-
DUQUE DE TEroÁ"
Señor...
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El R.ey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la Real y Militar Orden
d~ San Hermenegildo, ha tenido a
bIen conceder al comandante de In.
fantería, con dMtino en el regimien-
to de Vergara, 57. D. J ()Sé Sevil Visa
como mejora de antigüedad en Cru~
de la Orden, la de 18 de septiembre
de 192 1, en vez de la 6eñaiada coa
anterioridad.
De real ~d~n 10 digo a V. E. pa.
ra. eu conOCImiento y demáe efectoe.
DIOS .¡¡-uarde a V. E. muchoe afio•.
Madrid 14 de junio de IQ:z;r.
DUQtIK DE T&n1ÁX
~liO'l' Presidente del Consejo SUpr&-
mo de Guerra y Marina.
Selloree Capitán general de la cuarta
r~i6n e Interventor general del
Ej6rcito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), d.
ac~erdo con lo informado por el Con.
6e]0 Supremo de Guerra y Marina
ha tenido a bien conceder a doña Fi~
lomena Amigo Fern<1ndez, madre del
comandante de Infantería (fallecido)
D: ~orgonio Diñeir() Amigo, la tran.e-
mISión de ¡>f'n6i6n de Cruz laureada
de San Fernando, de :2.000 pesetas
anuales, ~orrespondient~ a su hijo,
c()mo capitán, que percibirá a partir
~e 7. de marzo de 1924, por la Habi-
lItacl6n de Cruee.s de esa regi6n.
De real orden lo digo a V. E. pa•
ra. 6U conocimiento y demá6 efectoe.
DIOS .guarde a V. E. muchos años.
Madnd 14 de junio de 19:Z7.
16 d~ fuDio dt 1927
ESTADO CIVIL
Teniente, D. Enrique L6pez del Pe-
cho, del bataUón Cazadores Africa, 8,
aspa roja de herido y pasador de Me-
Hila.
Otro E. R., D. Rafael del Rosal
Caro, ayudante de plaza de M:ilaga,
pasador de Melilla sobre la Medalla
de Marruec06 que posee.
Olro, D. Ramón Eoteban GranM,
de la Mehal-la número 5, Medalla
de Marruec.>s con el pasador Tetu:in
Otro, D. José María ~ieto Campos,
del regimienlO Bailén, 24, Medalla
de Marruec06 con los pasadores de
Melilla y Larache.
Alférez, D. Alejandro Romero O~
borne, del bata1l6n Cazadores Afri-
ca, 9, Medalla de Marruecos con los
pa'Sadores de Melilla y Larache.
Otro, D. Fernando Cirujeda Eche-
varda, del nrismo, Medalla de Ma-
rruecos con 106 pasadores de Melilla
y Larache.
Otro, D. Fernando Ledesma Nava-
rro, del mismo, Medalla de Marrue-
C06 con 106 pa6adores de Melilla V
Larache.
Otro, D., Abilío Bragado Casado,
del mismo, Medalla de Marrutc()6
con 106 pasadores de M-elilla y La-
rache.
Otro, D. Francisco Roldán Ecija
del mismo, Medalla de Marrueco;
con los pasadores de Melilla y La.-
rache.
Otro, D. Germán Pérez Gándara
de las Fuerza.s Regulares de Tetuán'
Medalla de Marruecos con loe pasa.:
dores de Melilla y Tetuán.
Otro, D. Francisco Pérez Má~, del
batall6n Cazadores Africa, S, Meda-
lla de Marruecos con el pasador. de
Lanche.
Otro, D. Emilio Fern~hu:lez Simón
del miamo, Medalla de Marruecoe c~
el pasador de Tetul1n.
Otro, D. JlUIto Francés Hernández
de 1014 Fuerzas Regulares de Lara~
che, 4, Medalla de Marruecos con el
pasador de Larache.
Otro, D. Miguel Parra Soriano de
las Fuerzas Regulares de Larach; 4
Medalla de Marruecos COn un a~~
oroja de herido y el paaador de La-
rache.
Otro, D. Humberto Gir6n Díaz
del miemo, Medalla de Marruec06 con"
el pasador de Larache.
Otro (E. R.), D. Juan IeidoroRo~rfguez, del batall6n Cazadores
Afnca, 9, Medalla de Marruecos con
los pasadores de Tetuán, Melilla y
Larache.
Otro, D .. Tadeo Buhigues' Monse-
nat, d~l mIsmo, pasadores de Tetu<1n
y MelIlla sobre la Medalla de Ma-
rruecos que ya posee.
Otro, D. Eustaquio de Andrés Mar-
tín, del batall6n Cazadores Africa 5
Medalla de Marruecos y pasador' d~
Larache.
, Madrid 14 'de J'unl'o d De '1927.- n-que de Tetu<1n.
Señor Capitin general de la octava
región.
Circular. Excmo. Sr.: V' 1in&tancia romovid .Ista a Señores Presidente del COD6ejo Su.
Infanterí1' (E R) a por dI te,lllente de premo de Guerra y Manna ti ID-
. " con ~tlno en la e terventor general del Ej~rcito.
D. O. núm. ~32
f\,. -' -- •• ~\~ -. ··...,('~J~;r¡:4Q •
del batallón Cazadores Afrlea, s, el
pasador de T etuán 60bre la Medalla
de Marruecos que posee.
Teniente, D. Frandsco Mendicuti
Palou, del regimiento Serrallo, 69, un
86pa rQja de herido sobre la ~alla
de Marruecos Que posee con el pa-
eador de Tetuán.
Otro, D. José Cueto Garda, de la.s
Fuerzas Regulares Indígenas de La-
rache, 4, pasador de Larache 60bre
la Medalla de Marruecos Que pl>6ee.
Otro. D. Miguel Cano Rodríguez,
del mismo, pasadcr de Larache 60-
bre la Medalla de Marruecos que
posee.
Otro, D. Pedro Rui:z Masa, de la
Harka de Larache, un aspa roja de
herido 60bre la Medalla de Marrue-
cos Que posee.
Otro, D. Rafael Echevarría Ro-
mán, de las Fuerzas Regulare6 In-
dígenas de Larache, 4, pasador de
Larache50bre la Medalla de Ma-
rruecos que posee.
, Otro.. D. Segundo Funea Funes,
del m18mo, un aspa Toja de herido
sobre la Medalla de Marruecos que
P~.
Otro, D. Rafael Padilla Manzuco
<lel mismo, el pasador de Larache 6;
bre la M.edalla de Marrueco. que
POSee,
Otro. D. Recaredo Fa1c6 Corba-
cho, del mismo, aspa roja de herido
y pasador de Larache 60bre la Me-
dalla de Marruecos que pose•.
Otro, D. Francisco de Miguel Cle-
mente, del mismo, pasador de Lara-
che .obre la Medalla de Marrueco.
que ¡>OIM.
, Otro.. D. Manuel Fonta Montoy,
del m~mo, Medalla de MarruecOl
con el paeadoor de Larach•.
Otro, D. Nicolás Fernández Cue.
vas, de -la Mehal-la núm. S, pa.ador
de Tetdn sobre la Medalla de Ma.
rruecos que posee.
. Otro, D. Ignacio MarUnez 'Ruiz
de la. Fuerzu Regulare.. Indígena~
de Larache, 4. Medalla de Marrue-
cos con los pasadoree de Larache y
,Tetulin.
.Otro, D. Luis Ciaran Mufioz, del
mISmo, Medalla de Marruecoe con
los paudorea de Larache y Tetul1n.
Otr.:>, D. Venturlll CatlllnY Seguí, <k
la. Fuerzaa Regularee Indígenas de
Larache, 4, paRador de Larache sobre
la Medalla de Marruecos qUe posee.
Olro., D. Esteban Rovira: Pacheco
del mIsmo. Medalla militar ,de Ma:
TrUecos. COn los pasadvres de Tetuán
y Larache.
, Otr~, D. Ildefonso Martfnez G6mez,
<lel mIsmo, pasador de Tetuán sobre
la Medalla: Militar de Marruec06 Que
posee.
Otrv,.~. Ram6n Martíne;¡; Garda,
del regImIento Navarra, 25, pa.sador
.de Larache sobre la MedaJla Militar
<le Marruecos que poSee.
Otr~, D.. Antonio Mel.endreras Sie-
rra, dl6ponlble en la pnmera regi6n
Cur60 de Aviaci6n. Pasador de Te~
tuin 6\>bre la Medalla de M3lrruec06
que posee.
Otro, D. Angel Merch Bañ6n de
188 Fuerzas Regulares de Larach~ ~
pasador de Tetu<1n liobre la Med~lI;
de Ma:rruecos que J)(l6ee.
© Ministerio de Defensa
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INSTRUCCIONES Q{)E SE CITAN
CirCll[ar. Excmo. Sr.: Vacante en el
Servicio de Aerostación Militar una pla-
za de auxiliar de taller de los Cuerpos
subalternos de Ingenieros de oficio me-
cánico - electricista - motorista, que debe
proveerse por oposición, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer se
anuncie ésta, que se verificará con arre-
glo a lo dispuesto en el artículo '62 del
reglamento para el personal de los Cuer-
pos subalternos de Ingenieros aprobado
por real orden circular de 1.0 de marzo
de 1905 (e. L. núm. 46) y a las ins-
trucciones y programas siguientes.
De real orden, comunicada por el se-
fíor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de junio de 1927.
l." El opositor designado para cu-
brir la vacante percibirá el sueldo anual
de 2.500 pesetas, que se le aumentará
según sus. años de servicio, con arreglo
al real decreto de 12 de junio de 1920
(e. L. núm. 3(0).
2." El día 5 de agosto próximo da-
rán principio los exámenes, que se ve-
rificarán en Guadalajara, en el Servicio
de Aerostación. Estos exámenes tendrán
lugar ante un Tyibunal compuesto de un
jefe y dos ofiélales de dicho Servicio.
3." Antes de comenzar los exáme-
nes, y previa orden de la autoridad mi-
litar, serán reconocidos los opositores
admitidos a examen por el médico o
médicos militares de la plaza que se de-
signen por dicha autoridad, expidiéndose
un certificado de que los concursantes
no padecen enfermedad alguna de las






Ci,cul4,. Excmo. Sr.: En cum- para el ingreso en el servicio del Ejér-
plimiento a 10 diepu~to en el aro cito que figuran en la ley de recluta-
tículo 19 del' real decreto de :3 de miento y reemplazo vigente, no pudien-
eeptiembre de 19;¡Ó (D. O. núm. 19B), do presentarse a .examen los que no ob-
y teniendo en cuenta la real orden de . tengan este certificado. ...
I3 de diciembre de 19;¡Ó (D. O. nú- f 4." El no haber prestado servIcIo ml-
mero ;¡8z), el Rey (q. D. g.) se ha' litar activo por inutilidad física será cau-
servido conceder el ascenso al em· Osa de exclusión total del concurso.
pleo superior inmediato, con la anti- S." Las instancias. escritas d~. ~~o
güedad de esta fecha en vacantC6 co- y letra de los interesados, se dmglran
rrespondientes al asceneo por el~c. a Guadalajara, al señor coronel del Ser-
ci6n, al teniente coronel de Ingente- vicio de Aerostación, expresando en ellas
roe D. Car106 Berna1 Garda, del el domicilio y haciendo constar en la.
Servicio de Aviaci6n; comanda.nte misma que no ha sido expu:sado de
O. Ram6n Valcárcel L6pez-Eepll~, ningún establecimiento o taller militar
del primer regimiento de Ferrocarn· o civil.
1e6, y capitán D. Enrique Maldona- Dichas instancias deberán ir acampa-
do Meer, del Servicio de Aer05ta" ñadas de los document.os siguientes:
ci6n, que figuran en loe cuadr.05 pu- o) Cédula personal.
blicados con .101 real orden, cucular b) Certificado de buena conducta.
de 13 del cornente (~. O. numo ]30). e) Certificado de no haber sido pro-
De real orden 10 digo a V. E. pa· cesado expedido por el Registro Cen-
ra. su conocimiento y demás efec~os. tral d~ penados y rebeldes.
DIOS .guarde a.v.. E. muchos anO& á) Certificado de estado civil.
Madnd 14 de lunlo de 1027. e) Copia legalizada del acta de ins-
OUgUE DE TETUÁH cripción de nacimiento en el Registro
Civil, en el que conste que la edad del
aspirante no excede de cuarenta años el
día en que den principio los exámenes.
f) Pase de la autoridad militar, en
el que conste que el interesado perte-
nece a la segunda situación del servi-
cio activo o certificado de servicios que
acredite haber terminado su compromi-
so los que hayan sido voluntarios. Los
que hayan sido acogidos a los benefi-
cios de reducción del servicio en filas,
podrán tomar parte en el concurso si
en el pase de la autoridad militar
consta que han cumplido el tiem-
po en el servicio en filas para ellos de-
terminado. Asimismo podrán presentar-
se a concurso las clases de tropa que
estén en activo, siempre que hayan cum-
plido los tres o cuatro años en filas, se..
gún les corresponda por su proceden-
cia de reclutamiento o voluntariado.
g) Certificados, títulos, etc., que acre-
diten su prá.ctica en el trabaio y en
los que conste el tiempo que han per-
manecido en los talleres a que haya
concurrido, conducta observada y ap-
titud demostrada.
6." Las instancias deberán hallarse en
las oficinas del Servicio de Aerostación
antes de las doce horas del día S de
julio venidero, y el jefe del mismo acu-
sará recibo de aquellas a los interesa-
dos, devolviéndoles la cédula personal
y anunciándoles su admisión al concur-
so o la exclusión en su caso.
7·" Para el examen se seguirá el or-
den de presentación de las solicitudes,
y los que no asistan en el día que para
él se fije, se entenderá que pierde todo
derecho.
8." Los exámenes y pruebas de ad-
misión comprenderán dos partes:
Primera. Examen teórico.
Segundo. Examen práctico.
Ambos con arreglo al programa que
a continuación se inserta, teniendo en
cuenta lo siguiente:
o) La calificación será por medio de
notas nttméricas, que representarán:
Cero y uno; malo; dos a cuatro, me-
diana;, cinco a ocho, bueno, y nueve y
diez, muy bueno.
b) Cada examinador calificará a 10$
aspirantes en cada una de las dos ma-
SUELDOS, HABERES Y GRA-
TIFICACIONES
Padecido error en la sig-uiente real
orden, publicada en el D. O. núme-
ro 131, 5e reproduce rectificada.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ~e
ha servido disponer que los soldados
de segunda del regimiento Cazadores
de Alcántara, 14 de Caballería, Vi.:-
torio Rodríguez y Máximo Blanco
Gutiérrez, pasen destin.ldos al Grupo
de Fuerzas Regulares Indígenas de
Ceuta núm. 3, al que se incorporadn
con urgencia.
De real orden, comunica~"i POI; p.1
sefior Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 14 de junio qe 1927.
El D1reet...~
ANTONIO LOSADA ORUGA.
Señor Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército <le España en
Señores Comandante general de Ceu-
ta e Interventor general del Ejércitv.
IIcclol '1 1.''''lrll
ASCENSOS POR ELECCION
11Ce101 '1 ClblUlrr. , Cl'fl Cllllllr
DESTINOS
• •••
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio con f'S-
crito de 25 de marzo último, promo-
vida por el capitán de la caja de R~­
cluta de Betanzos núm. ~, D. Fran-
ciscO' Núñez Cabaleiro, en súplica (l.e
que se le conceda el jO por 100 de
asignación de reside:lcia en Africa,
correspondiente a los meses de fe-
brero a mayo (ambos inclusive) de
1923, en que se hallaba en situación
de licencia por enfermo como ex pri-
sionero de Axdir; teniendo en cuema
lo resuelto por real orden de 19 de
febrero del año actual (D. O. núme-
ro 43), para el capitin de Infantería
D. Luis Casado, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la In-
tendencia general militar e Interven-
ción general del Ejército, se ha ser-
vido acceder a la solicitud, concedien-
do al recurrente la expresada asigna.
ción de residencia que deberá recla-
mar en adicional preferente y concep-
to de relief al ejercicio de 1922-23,
dando cumplimiento a la real orden
de 14 de diciembre de 19I1 (C. L. nú-
mero 247).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de junio de 1927.
DUQUI: DE TETUÁX
Señor Capitán general de la octava
región.
Señores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
.1'
© Ministerio de Defensa




Excmo. Sr.: Examinado el proyect,:)
de reforma en las Prisiones Militares
del Castillo de Montjulch, en Barce-
lon.a, cursado por V. E. a este Minis-
teno, con, e~crito fecha 3 del mes <le
m~yo proxlmo pasado, el Rey (que
DIOS guarde) ha tenido a bien apro-
barlo para ejecución por gestión ..Ii-
recta de las obras t:orrespondientes
c0!1síderándolas incluidas en el ca<;~
prlm~r? del. :,-rtículo 56 de la ley úe
AdmmlstraClon y Contabilidad de la
Hacienda pública de 1.0 de julio tle
191 1 (S' L..n~m. 128), siendo cargo
~ los ServiCIOS .cle Ingenieros", 1.'1
Importe de las mIsmas, que asciende
a 7.277 pesetas.
pe re~lI. orden, comQlticada por f'1
senor MinIstro de la Guerra, lo digo a
Versará sobre arrollamiento de moto-
res, d!namos y equipo el~ctrico de au-
tom6vlles.
Madrid 13 de junio de 19'7.-Losada.
brados y decimales.-Sistcma métrico en jaula de ardilla.-Inducidos con arro-
decimal. de pesas y medidas. lIamientos.-Arrollamientos en triángu-
~.. Geometría: Definición de las lí- lo y arrollamientos en estrella.-Aye-
neas, ángulos, polígonos, círculos elip- rías más frecuentes en los anteriores
le y espiral.-ParalepípedOJ. pirámide y motores.-Prácticas de mediciones eléc-
esfera, ci1iDdro y cono.-Trazar una per- tricas industriales.-Medida de intensi-
pendicular a una recta.-Dividir un dades.-Medidas de diferencia de poten-
ángulo en dos partes iguales.-Cons- cia.-Medidas de resistencias eléctricas.
truir un ángulo igual a otro dado.- Puente de Woasthene.
Construcción de rectas paralelas.-Di- 11•. Diferentes clases de p-oyectores.
vidir una recta en partes iguales.-Tra- Eléctrico y de oxi-acetileno.-Diferen_
zar una circunferencia que pase por tes clases de proyectores eléctricos.-Re-
tres puntos.-Hallar el centro de un gularización.-Mando a distancia.-Sll
círculo.-Trazar tangentes a una circun- conservación.--Regularización de lámpara.
ferentia.-Trazar polígonos regulares. Diferentes intensidades y voltajes a
Construcción de una curva igual a otra que deben trabajar.--Colocación de los
dada.-Determinación del área de un carbones y regularización de los mismos.tri~ngulo, ~ralelógramo, po~ígo~<;> cual-l 12. Diferentes. c1as~s de motores pa_
qUiera y CIrculo. - Determlnaclon del ra el mando a dlstancla.-Corrientes in-
área y volumen de un paralelepípedo, pi- vertidas a que han de trabajar los di-
rámide, cilindro, cono y esfera. ferentes organismos del mando.
b) 1.0 Electricidad y motores: Elec- 13;. Insta~ac.iones eléctricas de un au-
tricidad general.-Electricidad estática. tom~vll.-Dlstlntos procedimientos más
Electricidad dinámica. - Fenómenos de cornentes emp~eados.-Motor de puesta
la corriente e1éctrica.-Magnéticos, ca- e,:. !ll3rcha.-Dlnamo de carga.-Excita-
loríferos y luminosos. - Intensidad de clon.-Esquema de una instalación de
corriente.-Resitencia. - Fuerza electm al';1mbrad? en un a\¡tomóvil.-Averías
motriz.-Ley de Ohm.-Unidades prác- mas c?r~l~tes y medios de subsanarlas.
ticas de medidas de corrientes. DescnpclOn detallada.
2.° Pilas eléctricas de uno y dos Ií- 14- Trabajos de madera y metaJes.
quidos: Conocimientos de su organiza- Túrneado de maderas y metales.-Util
ción, modo de funcionar y mejor apli- que se empl~ para el torneado y ros-
cación que a cada una puede darse.- ca?o.-Mon~)e de la pieza sobre tomo.
Montaje de pilas.-Diferentes agrupa- DIferentes tIpos de tomos.-Instalación
cio~ de sus e1ementos.-Descripción de un torno. - Diversos trabajos que
de las más usuales.-Pilas secas. p~~en efectuarse sobre un torno.-Di-
3.° Montaje de estaciones telegráfi- Vlslon d~ una pieza sobre torno.
cas.-Instalación de los diferentes apa- . 15· Llma~o, esmerilado y brufiido de
ratos y regularización de todos los sis- plezas metálicas.
temas. . ~6. .Fresado de engranajes cónicos y
4.° Conocimiento y montaje de te- cl!lOdncos..
léfonos y micrófonos. - Principios en J7. For)ado y. templado de hierro y
que se funda y su COl)strucción en ge- acero.--Cementaclón.
neral. 18. Soldaduras de diferentes clases de
5.° Conocimiento y manejo de los metales. .
sistemas de telegrafía óptica reglamen- 19· Terra)ado de toda clase de ros-
tarios.-Banderas.-He1iógrafos y apa- caso
ratos de luces. 20. Fundición de metales.-Ideas ge-
6.· Construcción de bovinas y elec- nerales.
troimanes.
7·° Empalmes de los conductores e
hilos telegráficos, telefónicos y de luz
eléctrica, con diferentes materiales de
hierro, bronce, cobre y cables de todas
c\¡¡ses.-Soldadura de conductores.
8.' Motores de gasolina.-Motores de
dos y cuatro tiempos.-Motores de uno,
dos y cuatro liÜindros.-Regulación y
carburaci6n.-SiSfema de inflamación.-
Refrigeración y engrasado. - Motores
sin válvulas.
9." Motores eUctricos.-Su construc-
ción y funcionamiento.
10. Dinamos de corriente continua.
Distintas clases de dínamos.-Inducto-
res. - Inducidos. - Distintas c1as¡es de'
arrollamiento en los inducidos.-Distin-
tas clases de excitaciones.-Propiedades
de cada una de ellas.-Fabricación me-
cánica de inducidos y colectores.-Cone-
xión de las corrientes.-Escobillas.-Mo-
tores eléctricos: su construcción y fun-
cionamiento.-CorrierlJ:e alterna.-Modo
de generar la corriente alterna....:....Inten-
sidad.-Fuerza e1ectro.lnJotriz. - Reac-
tancia.-Impedancia.-Diferencia de fa-
se.-Factor de potencia.-Motoret; do




a) }.. Aritmética: Suma, Te.!¡ta, mul-
tiplicación y división de enteros, que-
terias objeto del enmen teórico, adju-
dicando como nota la media aritméti-
ca de las notas de los tres examinado-
res, bastando para que sean declarados
aptos los aspirantes el que obtenga, co-
rno mínimum, la nota de cinco en cada
una de los dos materias.
e) El que tuviere en alguna de ellas
dos notas de bueno y una de mediano,
no se entenderá que ha conseguido co-
mo media aritmética la ncita cinco, aun-
que a ella llegase con arreglo a lo que
resulte de las que los exami~ores
le hayan asignado.
d) Los aspirantes que aun teniendo
presente el anterior apartado no alcal}-
cen en alguna o en algunas de las ma-
terias la nota media de cinco, serán
declarados no aptos.
9." Sólo los declarados aptos en el
examen teórico pasarán a verificar el
práctico, y para su colocación por or-
den de preferencia se asignará _a cada
materia el siguiente "coeficienté de im-
portancia" :
Aritmética y Geometría......... ..... O,SO
Conocimiento de útiles y mate-
riales '" .. 1,00
10." La nota de cada materia se
multiplicará por su "cpeficiente de im-
portancia", y la media aritmética de
este producto será el número de pun-
tos que en definitiva obtengan los as-
pirantes en el examen teórico y deter-
minará el orden de preferencia para pa-
sar al práctico.
1 lo" El examen práctico se efectua-
rá con arreglo al programa que a con-
tinuación se inserta, teniendo en cuen-
ta 10 siguiente:
a) Lo mismo que en el examen te6-
rico.
b) Cada examinador calificarfl a los
aspirantes en el examen práctico, ad-
judicando como nota definitiva en este
~xamen la media aritmética de las notas
de los tres examinadores, siendo preci-
sos para que sean declarados aptos los
aspirantes, el que obtenga como mínimo
la nota de cinco.
c) Los aspirantes que teniendo pre-
sente el anterior apartado no alcancen
la nota definitiva de cinco en el exa-
men práctico, serán declarados .. no ap-
tos ".
12.' La calificación de los exámenes
teóricos y prácticos se obtendrán por
]a media aritm~tica de los productos de
los ".coeficientes de importancia" por la
nota de cada materia.
El orden definitivo de preferencia en
el concurso se determinará tornando la
media aritmética de las notas obtenidas
por _ los declarados aptos en los exá-
menes teórico y práctico, multiplicando
por dos la nota de este último.
-13·' Con los ¡¡,Spirantes declarados
aptos se formará la relación que pre-
v!ene el artículo 55 del reglamento ya
cll::ido, y se remitirá al Ministerio de
la Guerra para que pueda hacerse el
nombramiento del que haya de ocupar
la vacante y serIe expedido el título
correspondiente.
© Ministerio de Defensa







V. E. para 8U conocimiento y dcmb
efectos. Dios guarde a V. E. mucho.
años. Madrid 13 de junio de 1927.
..
Señor Capitán geneI::l1 de la sexta
región.
Señores Intendente general militar c:
Interventor general del Ejército.
Exano. Sr.: Vista la instancia que-
V. E. cursó a este Ministerio con su
escrito de 24 de mayo próximo pasado,
promovida por el subo6cial de la zona
de Reclutamiento y Reserva de Guipúz-
coa, 30, D. Donato Martínez García, en
súplica de abono para efectos de re-
enganche del tiempo que sirvió con ex-
ceso de los cuatro años de volWltario
antes de su ascenso a sargento, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar di-
cha petición, por carecer de derecho a
10 que solicta, con arreglo a lo dispues-
to en la real orden circular de 8 d~
noviembre de 1917 (D. O. núm. 253).
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Gucrra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y dem:ís
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de junio de 1927.
gemelas, verticales, de émbolo para
elevación de agua en el campamer.l..:>
de Paterna. que V. E. ('\':-sr.. a este
Ministerio con escrito' Ít:cita 13 Je
mayo próximo pasado. ~l ~ey (que
Dios guarde) ha tenld,) :1 bll~n :Jpro-
bar para ejecución pcr gestión direc-
ta de las obras corresp0ndientes, con-
siderándolas incluídas en el caso pri-
mero del artículo 56 de la ley de Ad-
ministración y Contabilidad de la Ha-
cienda pública de 1.0 de julio de 1911(e. L. núm. 128), siendo cargo a lus
fondos dotación de los .. Servicios de
Ingenieros" el importe de dichas obra¡;,
Que asciende a 960 pesetas. Asimismo,
S. M. se ha servido aprobar una pro-
puesta eventual con cargo al capítulv
sexto, artículo primer.:>, sección cuar-
ta del vigente Presupuesto, por la
cual se asigna a esa Comandancia d(,
obras, reserva y parque regional de
Ingenieros, las 960 pesetas, con des-
tino a las mencionadas obras, obt:-
niéndose esta cantidad haciendo ba;a
de otra igual en lo asignado actual-
mente a la obra de la misma Coman-
mandancia, "Entretenimieato corrien-
te del Castillo de Sagunto" (~. 1.44;J
dcl L. de e. de l.)
De real orden, comunicada por l"1
señor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de junio de 1927.
~~''!iJ..".". ~'" "" ~ .• ,., :''' ;..
-- '. El Director ~e..l, _ ...
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
Señor Capitán general de la tercera
región.
Señores Intendente general militar e
Intervcntor general del Ej~rcito.
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid IJ de junio de 1927.
El Directew ~,
ANTONIO LOSADA OIlTEGA.
Señor Capitán general de la cuar:a
región.
Señores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Examinado el presu-
puesto que V. E. cur5ó a este Mini'!-
terio con escrito fecha 25 de abril
próximo pasado, para reparación de
pesebres, pavimentos, ¡JUertas y ve.l-
tanas del cuartel de San A~ustín, ro
Coruña, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien aprobarlo para ejecución p,)r
s-estión directa de las obras corres-
pondientes, considerándolas incluidas
en el caso primero del artículo 56 de
la ley de Administración y Contabi-
lidad de la Hacienda pública de 1.0 ~e
julio de 1911 (e. L. núm. 128) y dis-
poner sea carg-o a los u Servicios de
Ingenieros" el importe de las mis-
mas, que asciende a 11.270 pesetas.
De real orden, comllnicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su 'conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de junio de 1927.
El Direc:tM lIftenl.
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
Se.ñor Capitán general de la octava
región.
Señores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
PREMIOS DE REENGANCHE
Señor Capitán general de la sexta re-
gión.
Circular. Excmo Sr.: Con arreglo a
lo preceptuado en la 'real orden circ;u.
lar de 19 de octubre de 1914 (C, L. nú-
mero 191), el Rey )q. D. ~.) se ha ser-
vido disponer que se publique a conti-
nuación la relación de las clases de tropa
de Infantería, Caballería, Artillería e In--
R'enieros Que han sido clasificadas por la
Junta Central de Enganches y Reengan-
ganches en la asimilación a suboficial
y con el sueldo mínimo de' sargento,
cuya relación da principio con el maes-
tro de banda D. José Herhández Yéla-
mos y termina con el cabo de cometas
JuaR Vélez Ayuso.
De real orden. comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de jWlio de 1937.
Excmo. Sr.: Examinado el presu-
puesto de reparación en la cocina de
tropa y cuadras del cuartel del Cid,
de la plaza de León, cursado por V. E.
a este Ministerio con escrito fecha :>8
de abril próximo pas:ido, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien apro-
barlo para ejecución llar gesti6n di.
recta de las ouras correspondientell,
considerándolas incluídas en el ca.1>O
primero del artículo 56 de la .ley de
Administración y Contabilidad de la
Hacienda pública de 1.0 de julio Ú
19JI (C. L. núm. 128), siendo car¡o
a 105 .. Servicios de Ingenieros" el
importe de las rnism;¡s. Que ascitnde
a 2.560 pesetas.
De real orden, comunicada por d
señor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de junio de 1927.
El DireetCll' ...e....
ANToNIO LOSADA ORUGA.
Señor Capitán general de la octava
región.
Señores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Examinado el presu-
puesto de reparación de dos bombas
Excmo. Sr.: Examinado el prcSl1-
puesto de derribo del edificio de la
antigua estación radiotelegráfica .te
Bilbao, que V. E. cursó a este Mi-
nisterio con escrito fech1 lB de mayo
próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobarlo para eíecuci.Ju
por gestión directa de las obras co··
rrespondientes, considerándolas com-
prendidas en el caso primero del ar-
tículo S6 de la ley de Administracióny Contabilidad de' la. Hacienda pú-
blica de 1 de julio de 1911 (e. L. nú-
mero 128), siendo cargo a los Servi-
cios de Ingenieros el importe de las
mÍsmas, que asciende a 1,030 pesetas.
Asimismo S. M. se ha servido apro-
bar una propucsta eventual con ca~­
go al capítulo sexto, artículo prime-
ro, Sección cuarta del vigente prcsu-
puesto, por la cual se asigna a esa
Comandancia de obras, reserva y Par-
quC' regional de Ingenieros las 1.0 3')
pesetas con destino a las mencion:l-
das oUras, obtcniéndose esta cantidad
hacicndo baja de otra igual en lo asig-
nado actualmente a la misma Coman-
dancia para "entretenimiento de re-
des tcleg-ráficas de Pamplona" (nú-
mero 1.854 del L. de C. e l.).
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra. lo digo a. Señor...
El Dinctew "'_1.
ANToNIO LOSADA OaTEO".
© Ministerio de Defensa
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Madrid 13 de lulo de l'27.-Loaada.
. . Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenidq" a bien dispo-
ner sean llamados al servicio activo
los mozos de farmacia Que se hallan en
situación de supernumerario sín sueldo
por exigirlo las necesidades del servicio:
Dc real orden, comunicada por el
sefior Ministro dc la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos.
años. Madrid 15 de junio de 1927.
El Diredor teoerai.
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo pro-
puesto. por V: E., el Rey (q. D. g.)
h~ tenido a bien concener permuta de
cI.nc.o .cruces. del Mérito Militar <:011





Excmo. Sr.: Como resultado del con-
curso anunciado por real orden circular
de 1 I de mayo próximo pasado (DIA-
RIO OVICIAL núm. 105), para proveer una
plaza de comandante médico internista
en el Hospital Milítar de Madrid-Cara-
banche1 y la tambÍ'én de comandante
médico oftalmólogo del Hospital Mili-
tar de Coruña, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien nombrar para ocuparlas,
respectivamente, a los del referido em-
pleo D. Emilio Romero Maldonauo, del
Colegio de Carabineros de El Escorial.
y D. Elio Diez Mato, supernumerario
sin sueldo, vuelto a activo por real or-
den de 31 de mayo último (D. O. nú-
mero 120), con residencia en I~ octava.
región.
Dc real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Díos
guarde a V. E. muchos años. Madrid
15 de junío de 1927.
DUQUE DE TETUÁM
Sefiores Capitanes generales de la pri-
mera y octava regiones.
Sefior Interventor general del Ejército.
CONTABILIDAD
Excm.o. Sr.: Examin'lda la cuenta
final de Caja del ejercicio de 1925-25,
de la Comandancia de Sanidad Militar
de Larache, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien aprobarla, de conformi-
dad con lo dispuesto ~n la real ordcn
de 22 de octubre de 1')21 (D. O. nú-
mero 237).
De real orden, comunicada por t'1
señor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectQs. Dios guarde .:¡ V. E. muchos
años. Madrid 13 dc junio de 1927.
.. ....... -...t.
ANToNIO LOSADA OR'mGA.
Señor Comandante general de Ceut,¡.
Veterinari? segundo.
D. Pedro Sánchez Márquez, de la Me-
hal-Ia Jalifiana de Tafersit, S.




D. Luis Fernández Vázquez, de las
Intervenciones Militares de Melilla.
D. Alberto Madrigal Calderón, de las
Intervenciones Militares de Melilla.
D. Florencio Sanz Gastón, de Ne-
cesidages y Contingencias del servicio
en Melilla.
D. Manuel Conde López, del Hospital
Militar del Pcñón.
D. Gregorio Lombardo Duro, de las
Intervenciones Militares de Melilla.
D. Antonio Amor Tejedor, de las In-
~ervenciones Militares de Melilla.
D. José-Manuel Pintos Castro, de las
Fuerzas Fegulares Indígenas de Meli-
Ila, 2.
D. Cándido Alvarez de la Cruz, de
los Grupos de Hospitales de MelilIa.
D. Fernando Conde López, ayudante
manos del equipo quirúrgico eventual dé
Tetuán.
D. Juan 'Llamas Larruga, de la Harka
de Melilla.
RELACIÓ~ QUf: SE CITA
M cdaIla M ¡litar dc 1>1arruecos con pa-
sador dc M clilla. Excmo. Sr.: Examinada la cuenta
Capitanes m6dicoL final de Caja del ejercicio de 1924-25
de los disueltas tropas complementarias
D. Manuel Torreciflas Carri6n, del de Sanidad . Militar de Ceuta, el Rey
regimiento de Infantería Alcántara, sS, (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarla,
D. Angel Mora Garcla, del Grupo de de confonnidad con lo dispuesto en la
escuadrillas de aviones terrestres de Me- real orden de 22 de octubre de 1921
lilla. (D. O. núm. 237).
D. Juan Pruneda Cornago, ayudante De real orden, comunicada por el se-
manos del equipo quirúrgico núm. 1 (Me- fior Ministro de la Guerra, 10 digo a
lilla). Iv. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de junio de 1927.
El ~..-.J.
ANTONIO LOSADA ORTIGA.
Sefior Comandante general de Ceuta.
IMedalla Militar de Marruecos COfI pa-sadores de LarlJChe y M elilla.Farmac~ticos tIelUDdoL
Excmo. Sr.: De acuerdo con 10 prG-, D. Pedro Sánchez GoIUález, de la en-
pu~sto por. V. E., el Rey (q. D. g.) ~ íennería de Dar-Drius.
temdo a bIen conceder las condecoraclG- D '<>_-ó F C d 1 S r
. d' 1 ti . 1 .' • ~Il n erro uervo. e os e-
nes que se In lean a os o eta es me- " dA"6 MTta d Madicos, fannacéuticos y de Veterinaria VICIOS e vlacl n I I r e rrue-
Militar que figuran en la siguiente re- coso
lación, con arreglo al real decreto de Medalla Militar de Marruecos con pa-
29 de junio de 1916 (c. L. núm. 132). sador de M dilla.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
13 de junio dc 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Comandante ~eneral de Melilla.
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didas por ~ale& 6rden'~s de 29 de sep-
tiembre de 1913, 20 de marzo de 1914
y 22 de enero de 1015 (D. D. núme-
ros 217, 64 y 18) respectivamente, y
de 30 de septiembre y 16 de noviem-
bre de 1915, por otras de primera cla-
se de la misma Orden y distintivo,
al teniente (E. R) de Sanidad Mili-
tar, con destino en los Grupos de Ho:;-
pitales de Ceuta, D. Gu'>tavo de Alva-
ro Gil con arreglo a lo dispuesto Ln
la reai orden circular de 10 de juli.:l
de 1926 (D. O. núm. 154).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de junio de 1927.
DUQm :v- TnuAB
Señor Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército .Ie España ~n
Africa.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Excmo. Sr.: El Rey .(q. D. g.) ha
tenido a bien conceder a los jefes y
<>ficiales médicos que figuran en la
© Ministerio de Defensa
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siguiente relación, que principia con
D. Rodrigo Moya' Litrán y termina
con D. Tomás Larrosa Co:tina, el
premio de efectividad que a cada un')
se indica, a partir de las fechas que
se expresan, 1)or hallarse comprendi-
dos en el apartado octavo de la base
undécima de la ley de 29 de junio de
i91S (e. L. núm. IÓ9) y real orden
circular de 22 de noviembre del año
próximo pasado (D. O. número 265).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos,
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de junio de 1927.
DuQUE D~ TftUV
Señores Capitanes generales de la pri-
mera, cuarta y sexta regiones.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
llELACIÓN llUE SE CITA
Teniente coronel médico.
D. Rodrigo Moya Litrán, di¡;poni-
ble en la cuarta región, 1.000 pesetas
anuales por dos quinquenios, a pa,-
tir de 1 de julio próximo.
o. O. DbL 132
Comandantes m6dk~
D. Francisco Conde Alborn6z, d~l
Hospital Militar de Madrid-Caraban-
chel, 1.000 pesetas anuales por dos quin-
quenios, a partir de 1 de julio próximo.
D. Enrique Gallat:do Pérez, del Co-
legio de Huérfanos de Santiago (Sec-
ción de hembras) 500 pesetas anuales
por un quinquenio, a partir de 1 de
julio próximo.
Capitanes médicos.
D. Mario Romero Plá, del Hospital
de San Sebastián, 1.200 pesetas anUl-
~s por dos quinquenios y dos anu3li-
dades, a partir de I .Ie julio próximo.
D. Victoriano Peche Blanco, del
servicio de Aviación ;te Getafe, 1.100
pesetas anuales por dos quinquenbs
y una anualidad, a partir de 1 de julit.>
próximo.
D. Tomás Larrosa Cortina, del re-
gimiento de Infantería Garel1ano, 43.
1.000 pesetas anuales por dos qum-
quenios, a partir de 1 de julio pró-
ximo.
Madrid 13 de junio ue 1927.-Duque
de Tetuán.
MADRlD.-TaUrna del ~6allo 01, la Ourrro.
